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フランス語の使役表現をめぐる対照研究方法論(上) 
―中国語・日本語の視点から― 
A Methodology for a Contrastive Study of Causative Expressions in
French(Part１) 
：From the Point of View of Chinese and Japanese 


































1. 使役 causative  2. 放任 noninterference  3. 許容 permissive 
4. 受益 benefit   5. 受け身 passive 
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(2) Laisse-les voir ton album de photos. 
／彼らに君のアルバムを見セなさい。 















ている。成戸 2016ａ:30 で述べたように、例えば 
 

































































(8) Marie a habillé son enfant. 
／マリは子供に服を着セタ。(泉 1989:161) 
 
(9) Marie a fait s’habiller son enfant. 
／マリは子供に服を着サセタ。(同上) 
が挙げられ、それぞれ「着セル」、「着サセル」を用








(10) On le fera habiller. 
 (『フランス文法集成』:433) 
































 (14) Paul est sorti de sa chambre. 
／ポールは自分の部屋から出た。(同上) 
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のように「出る」という意味の自動詞と 
 








 (16) J’ai fait sortir Paul de sa chambre. 





























































(18) Il a pris la vielle dame par la main et l’a 
 fait monter dans le train. 
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(24) Ils ont fait venir ce vase de Chine. 
／彼らは中国の壺を取り寄せた。 
(『21 世紀フランス語表現辞典』:383) 





















 (26) I sit the child. (すわらせる) 
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は概略的には 
 








































































① 使役 faire inf. 
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 (31)  Il fait jouer ses enfants dans la cour. 
／彼は子供達を中庭で遊ばセル。 
(泉 1989:159) 




(32) Elle a fait courir son chien.  
／彼女は犬を走らセタ。(同上) 
(32)’  Elle a laissé courir son chien.  
／彼女は犬を走らセテオイタ。(同上) 
(33)  Je fais chanter mon fils. 
／息子に歌わセル。(久松 2011:411) 
(33)’  Je laisse chanter mon fils. 
















 (34) Monsieur Grosjean leur fait parfois 
chanter la Marseillaise. 
／グロジャン先生は彼らに時折ラ・マルセイ 
エーズを歌わセル。 
       (『21 世紀フランス語表現辞典』:477) 
(34)’ Monsieur Grosjean les laisse parfois 




(35)  Il te fera raconter ton histoir. 
／彼は君に君の話をサセルだろう。 
(同上:475) 











(36) J’ai laissé pleurer mon fils. 
J’ai laissé mon fils pleurer. 
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(38) Pourquoi ne pas te taire et la laisser 

































































(42)  As-tu fait couler l’eau dans ce fossé? 
 ／君はこの溝に水を流しタかい。 
(泉 1989:160) 
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(47)  Il a poussé son frère à choisir ce métier. 
(彼は弟にその職業を選ばせた。) (同上) 
 
(48)  Pour me faire patienter, elle ordonnait 



















































































守田 2017:33 が、 
 
(51)  J’ai fait tomber mon portefeuille. 











 (52)  Quel vilain garnement! Tu as fait tomber 




 (53) J’étais tellement surprise que j’ai  












の項)』は“laisser tomber qn/qch (うっかり)落と
す”としている。同様に、泉 1989:160 には、 
 
(54)  Ne faites pas tomber les livres. 
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ってはいけないということを表わすのに対し、 
 




















(56)  Eh bien, voilà, ce matin, en rangeant le 
salon, j’ai fait tomber une assiette et 
















“faire＋不定詞”の特徴は、守田 2017:34 に、 
 


































 (58)  He made[had] his daughter work all day  





























 (59)  Je fais chanter Manon. 
(マノンに歌わせる。) (NHK2014 年 3 月:79) 
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松 2011:362 の記述にみられるように、 
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 (62)’  De ma chambre, je vois les enfants jouer 




(62)”  De ma chambre, je vois jouer les enfants 
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注 
















ば“Gilles a fait monter sa fille sur ses épaules.
／ジルは娘を肩の上に乗らセタ。(六鹿 2016:354)”のよ
うな対応例がみられる。 










“Mio:….Je ne peux pas ouvrir un document joint. 
Céline:Fais voir.…／ミオ:…添付書類が開けないんだ。
セリーヌ:見セて。…(NHK2003 年 9 月:30-31)”のような
対応例が存在する。これに対し、NHK2014 年 3 月:80-81
































柴谷 1982:275-276、村木 1991:23 を参照。 


















14) ちなみに森田 1988:63 は、「許容・放任」を表わす場合
の否定形は「その行動を起こすことを禁ずること」を表
わすとしている。 
15) 泉 1989:159 は、「子供を中庭で遊ばセル」は外で遊ぶよ
うに言ってそうさせる場合(誘発使役)と、遊ぶことをと
フランス語の使役表現をめぐる対照研究方法論(上)―中国語・日本語の視点から―（成戸浩嗣） 

















18) “Est-ce que je fais démarrer la voiture？／車のエ




ては 3.2 で述べる。 













20) この点については、成戸 2016ａ:35、38 を参照。 





22) この点については成戸 2014:314-316 を参照。 









































28) 戸部 1996:93 は、「“faire”は一般に『使役動詞(verbe 
causatif)』あるいは『使役の助動詞(auxiliaire 
causatif)』と呼ばれているが、むしろ『使役態の助動
詞(auxiliaire de voix causative)』と称すべきである。
不定詞が直接後続することも助動詞であることを裏付
けている」としている。 
29) 但し、成戸 2016ａ:34-35 で述べたように、“给・Ｎ＋Ｖ”
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る」という意味であり、“les enfants”が“Je me laissais 
dépasser par les enfants.(島岡 1999:731)”のような
位置をとるケースも存在する。島岡はさらに、代名詞を
用いた“Je les(leur) laissais me dépasser.”のよう
な位置をとるケースを挙げている。 
32) 感覚動詞を用いた表現を“faire／laisser＋不定詞”表
現とともに論じたものとして木内 2012 がある。 
33) “laisser”の動詞としての性格に強弱の差異があること
がみてとれる例としては、『フランス文法集成』:437 の
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